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1.犬(動物)， 2. 自動車(乗り物).3.ボール(おもちゃ)， 




















27.74 (SD = 2.14) となった。平均から下方に lSDを
取るとその得点は25.60.2SDを取ると 23.46となる





F = 129.40，対人関係F= 14.48，視覚 F= 29.40，聴
覚F= 125.81，その他F= 65.71，いずれも df=2/502)。
また，多重比較の結果運動JI言語JI対人関係JI聴
覚」の4領域においてはA>B>Cの順に， I視覚」で

















表 1は，各項目の A群， B群， C群の通過率を示した
ものである。なお，対人関係の 1項目については， 1994 






















抽出してみると「運動J4項目 (M1，M3， M4， M5)， 
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A群(%) I B群(%) I c群(%)
~_~: ~ J__ _  _ _ _ ~_ ~ :~Ll一一一一一旦9.1
94.7 1 57.7 





























76.7 1 47.9 1 36.4 
71.9 1 29.7 1 28.0 
95.9 1 87.8 1 63.6 
94.8 1 73.0 1 73.1 
l ウ 81.6I 95.5 
81.1 1 76.9 
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「言語J3項目 (L2，L4， L5)， r聴覚J2項目 (A3，A5)， 
「その他J3項目 (S2，S3， S5)の計 12項目であった。
「対人関係Jおよび「視覚Jについては， 20%を超える
























相関を求めた。その結果積み木ーはめ板J(r = .263)， 











示F= 11.54 いずれも df= 2/497)。多重比較を行っ
















ろ得点分布の関係から H群57名(得点 15点)， L群








品よ?A群 B群 C群 計437名 37名 26名 500名
名 名 名 名
H群 15点 52(11.9) 4(10.8) l( 3.8) 57(11.4) 
M群 6""14点 355(81.2) 27(73.0) 16(61.5) 398(79.6) 

























取戻し， Eと判定されたのは 11名であった。残り 13名





































月であるのに対し LF群は 15.3か月 MF群は 13.2か
月であった。参考までに t検定を行ったところ，どちら
も1%の水準で有意差が認められた。






No 群 1.6 3判定判定
LN ① AL SS E 
LN ② AL SS E 
LN ③ AL SS E 
LN ④ AL SS E 
LILN ⑤ AL S E 
LN ⑥ AL SS E 
NILN ⑦ AL SS E 
LNぽ) AL I s fそ
群 LN~ AL SS E 
LN ⑩ AL SS E 
LN ⑮ CL SS E 
平均
LF④ AL SS S 
LF② AL SS SS 
LF③ AL SS SS 
LILF④ AL SS s 
LF⑤ AL s SS 
FILF⑥ AL s s 
LF⑦ BL s SS 
群 LF⑧ CL s S 
LF⑨ CL s s 
LF⑩ CL S SS 
平均
MF① CM s S 
MIMF② CM s S 
MF③ CM s S 
FIMF④ BM s S 





歩行 MI M2 M3 孔14恥15運動 LI L2 L3 
14 十十 十十 十 51 + 十十
10 +1+ +十 十 5十 +1+ 
15 +1+ +1+ + 51 + +1+ 
11 +1+ +1+ + 51 + +1+ 
12 十 十十 ←十 5十 +十
11 十 十十 na 十 41+ 十十
12 十十 十+ + 51 + 十十
十十 1+ + 日+ +1+ 
10 十十 十 寸 4 十 +十
13 十十 十+ 十 5十 +十
15 十 十 2十 一十
12.2 4.5 
13 十十 + 十 4 十 十十
19 十一 + 21 + +1+ 
15 +1+ +1+ + 51 + +1+ 
13 十+ +1+ + 51 + +1+ 
15 +1+ 十 十 41 + +1+ 
12 +十 十十 十 5十 +十
16 十一 十十 31 + +1+ 
17 十 十 21 + +1+ 
19 十 十 2 +1+ 
14 +十 十 十 41 + 
15.3 3.6 
11 +1+ +1+ 十 5十 一十
16 十+ +1+ 十 5 十+
12 十十 na + 31 + 一+
10 十十 +1+ 4 + 
171 + 十十 31 + 斗+
!l:l:.' 
↓ 占
L4 L5 ゴ司コ直百h 対人 視覚 聴覚 ※SI ※S2 S31S4 米 S5その他 積木 回転 絵指示 自発 {蔚 考得点 指差し
+1+ 5 5 4 4 十 十+ 3 O O 
+1+ 5 4 5 5 十 十 十十 + 5 O 01 + 
十+ 5 5 5 51 + +一 2 Oハメル+ 01 -
+十 5 4 5 51 + + +1+ 4 2 01 + 
十 4 ，) 5 らト 十 →→ 十 ;) 3 o 
十十 5 5 4 51 + + 十+ 4 2 I ナンゴ
十+ 5 4 5 51 + + 十十 十 5 3ハズス十 O 
十十! 日I ;， 1 日十 + 十十 1 1 十|十〉ゴ
十十 U 4 日「 4 十 +十 十 4 ど 十 o ー
十 4 5 5 41 - 十+ + 3 2 十 01 -
2 4 4 41 + 十十 十 4 2 十 。
4.5 4.5 4.7 4.6 3.9 1.45 0.182 
十十 U 5 5 51 + 十 十十 十 5 。 。 ナンゴ
十十 5 4 5 51 + 十 十十 十 5 2 O オウム返し
十+ 5 5 5 5 十 十 +十 十 5 2 2 
3 5 5 51 + + +1+ + 4 3ハメル十 01 - オソイカモ
+1+ 5 5 5 31 + + 十十 十 5 2 十 O 十
十一 4 4 5 51 + + 十十 十 5 3ハメル十 O コトパオソイ
+1- 4 5 5 51 + 十十 3 2ハメル十 。 少ない
+ 4 5 3 51 + +1+ + 4 。 O 少ない
2 4 5 41 + +1- 2 0ハズス+ O オウム返し
1 5 3 31 + 一+ 2 。 十 O ナンゴ
3.8 4.7 4.6 4.5 4.0 1.4 0.2 
2 5 5 4 十 十 2 6 十 l 十 オウム返し
2 4 4 2 十 十 na 2 6 十 o オウム返し
十一 3 4 5 4 十 十十 3 5 十 。 オウム返し
5 5 5 十 十十 十 4 5 2 独語
十一 4 5 ;) 5 十 十+ 十 斗 3 + o オウム返し
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Revision of the Screening System for Routine Health Check-ups 
for 18・Month・Oldsin Naruto City 
一一 ThroughProgram of Routine Hea1th Check-ups for Ten Years一一
Kimiyo HASHlKAW入*and Mieko FUJIMOTO * 
The pu中oseof this research is to revise the screening system for routine check-ups at 18 months in Naruto City， 
analyzing on the relation between 18-month-olds and three-year-olds for a check-list in health examination and the psychological 
tests. A check-list in health examination consisted of the items for mental development， physical development and medical 
history. Parents of 505 children completed these check-lists. Thirty main items for mental development were divided into the 
following six categories: Motor Behavior， Language Behavior， Personal-Social Behavior， Visual Sense， Auditory Sense， and 
Others. The children were divided into three groups [High (A)， Middle (B)， Low (C)] depending on Total Developmental Scores 
(TDS). 500 of al children were divided into three groups [High (H)， Middle (M)， Low (L)]， depending on score of psychological 
tests. Regarding the relation with the screening system， there were 45 children (Group L) who were judged to be a few problem 
or problems at 18 months. There were 21 of these 45 children who were able to be follow-up for three-years-olds. 
The main results were as follows: 
(1) The categorical scores decreased in order of TDS (A>B>C) on Motor Behavior， Language Behavior， Personal-Social 
Behavior， Auditory Sense. 
(2) In Group L there were 36 (80%) who were High or Middle level on TDS. 
(3) The Motor Behavior and Language Behavior items related to the results of routine health check-ups for three-year-olds. 
In order to have more a rigid and utility screening system in the future， we believe it will be necessary to reexamine items 
of a check-list and psychological tests. In addition， we have to revise the communication between the children and 
parentlguardian and perfect the support system for some children who have problems at 18 months. 
* Early Childhood Education， Care and Welfare， Naruto University of Education 
* * Assistant Decision Member of Psychological Test， Naruto City， Tokushima Prefecture 
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